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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam penelitian yang berjudul peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosisal Ekonomi Masyarakat Gampong.
permasalahan yang dikaji pertama adalah Peranan Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarkat di
Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, kedua adalah Kendala-kendala yang dihadapi Koperasi, dan ketiga Solusi-solusi yang
digunakan dalam menghadapi kendala-kendala yang timbul sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi
masyarkat di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dengan penyajian data dalam bentuk narasi yang fokus  penelitian pada peranan, kegiatan, kendala, dan
solusi-solusi yang dilakukan Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan Sosial Ekonomi masyarakat di Kecamatan Sawang. Alat
pengumpul data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan
bahwa koperasi-koperasi dalam menjalankan unit usahanya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesejahteraan
anggotanya. adapaun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh koperasi yaitu memberikan pinjaman modal usaha kepada
para anggotany dan bahkan pinjaman modal usaha tersebut ada yang tanpa angunan, kegiatan lainnya adalah seperti penyedian
peralatan nelayan dan peralatan pertanian oleh masing-masing koperasi sesuai jenis koperasinya, dan koperasi-koperasi yang ada di
Kecamatan Sawang juga telah melaksanakan kegiatan penyuluhan pendidikan tentang pentingnya untuk berkoperasi, selain itu
koperasi juga memberikan penyuluhan dalam bidang pendidikan ilmu perdagangan seperti yang dilakukan oleh Koperasi Pasar.
Untuk mengukur kesejahteraan anggota maka dapat dilihat dari pendapatan yang diterima oleh anggota setelah masuk menjadi
anggota koperasi. Kendala yang dihadapi oleh Koperasi yang ada di Kecamatan Sawang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial
ekonomi masyarakat Gampong adalah kurangnya partisipasi anggota khususnya dalam mengikuti penyuluhan/pelatihan/pendidikan
yang diadakan koperasi.Solusi yang diberikan adalah dengan cara melakukan peningkatan pelayanan dan juga meningkatkan
kegiatan penyuluhan guna untuk member penambahan pengetahuan kepada anggota khususnya dan kepada masyarakat di
Kecamatan Sawang.
